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ABSTRACT
ABSTRACT
This research aims to examine the influence of corporate governance between therelation of profitability and islamic social
reporting. Samples in this research is 11 BUS, which were published in financial reports from 2010-2013. 
The data type used is secondary data obtained from the website Bank of Indonesia. The method of analysis in this research used
multiple regression analysis using moderating variables: corporate governance consists of  independent commissioner to examine
the influence of between the relation of  profitability and islamic social reporting.
The results indicate that independent commissioner are able to moderate the link between profitability and islamic social reporting.
This is caused by the presence of independent board can provide control and monitoring for the management of the company's
operations, including the implementation and disclosure of social responsibility activities. 
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap hubungan antara profitabilitas dengan islamic
social reporting. Sampel penelitian ini adalah 11 BUS, yang telah mempublikasikan laporan keuangan dari tahun 2010-2013. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia. Metode
analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan variabel pemoderasi : corporate
governance yang terdiri dari dewan komisaris independen untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap hubungan antara
profitabilitas dengan islamic social reporting.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan
islamic social reporting. Hal ini dikarena dengan adanya keberadaan dewan komisaris independen dapat memberikan kendali dan
pengawasan bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung
jawab sosial.
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